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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ НОВОГО ТИПА
Основная задача образовательных институтов - воспроизводство 
членов общества. О степени решения этой задачи можно судить по тому, 
насколько тот или иной индивид обрел социальные качества, благодаря 
которым полноценно влился в обществе, заняв в нем свое место.
Процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социаль­
ного опыта, осуществленный в общении и деятельности, как известно, 
обозначается термином "социализация,“. Мы будем исходить из того, чта 
социализация - міюгогранный процесс усвоения человеком опыта общест­
венной жизни и общественных отношений, и сосредоточим свое внимание 
на тех условиях, соблюдение которых необходимо для повышения его эф­
фективности.
Социализация может быть, рассмотрена как воспитание в образова.- 
тельных. учреждениях и вне официальных структур. Мы будем вести речь 
о первой позиции.- Для оптимальной социализации в рамках «бразова- 
тельногч учреждения индивиду должна быть предложена деятельность па 
усвоению существующих в обществе норм различного характера. Успеш­
ность усвоения этих норм во многом зависит от дидактического постро­
ения образовательного процесса ("золотых правил дидактики"), а ват 
их присвоение зависит от психологической структуры той деятельности, 
в контексте которой организуется образовательный процесс. Понятие 
"усвоение" мы отличаем от донятая "присвоение" на том основании, что 
усвоение связано с включением знания в иядавидуальный опыт субъекта 
как значения, а присвоение - как личностюго смысла (А.Н., Леонтьев). 
Таким образом, чтобы значение обрело статус личностного смысла, оно 
должно пережиться человеком, стать частью сути ого личности.
-Требование оптимальности процесса образования личностных, смыс­
лов связано с требованием значимости деятельности для индивида, т. е. 
оно подразумевает ответ на вопрос, какой должна быть деятельность. В 
отечественной психологической науке разработано представление о ве­
дущей деятельности (Л. С. Выготский. А.Н. Леонтьев) как деятельности, 
направленной на развитие индивида. В предложенной Д. Б. Элькониным 
периодизации психологического развития на основе экспериментального
и теоретического материала выделяются качес. <енно различные периоды 
онтогенеза. В соответствии с этими щ  'дсте1 зниямн в раннем юношес­
ком возрасте учебно-профессиональная деят‘ льность влечет за собой 
развитие человека.
При этимологической трактовке учебно-г юфессионьльную деятель 
ііооть часто сводят к профессиональному обучению, профессиональной 
ориентации и т.п. Однако это неправильно, так как требуются психоло­
гические основания для понимания ее сути. т.е. рассмотрение в соот­
ветствии с психологической структурой деятельности в ее полноте как 
на мотивационном древке (мотизы-цели-условия). так и на исполнитель­
ном (деятельность-действие-операции). В результате такого рассмотре­
ния можно прийти к тому, что учебно-профессиональная деятельность 
юношей - это деятельность, направленная на выработку критериальной 
основы выбора будущего. Другими словами, в оптимально организованной 
учебно-профессиональной деятельности человек "примеряет" на себя 
профессию в ее социальном выражении, т.е. учитывает роль представи­
теля этой профессии со всеми плюсами и минусами. Но для определения 
того, что является плюсом или минусом, необходима своя оценочная 
система, в основе которой лежат личностные смыслы. Оптимально орга­
низованная учебно-профессиональная деятельность формирует именно 
оценочную систему. ,
Нетрудно заметить, что требования оптимальности процесса социа­
лизации пересекаются с требованиями оптимальности ведущей деятель­
ности. В связи с этим деятельности, обеспечивающие оптимальную соци­
ализацию на разных этапах онтогенеза, будут различны. Лица, занимаю­
щиеся образованием, не должны удивляться тому, что метод, дающий по­
зитивные результаты в одной возрастной группе, не подходит для дру­
гой. Более того, при проектировании образовательной деятельности не­
обходимо исходить из требований оптимальности процесса социализации. 
Для образовательных учреждений ПТО (старших классов общеобразова­
тельных школ, техникумов), основой контингента которых является ран­
ний юношеский возраст, это требование можно рассматривать как необ­
ходимость проектирования учебно-профессиональной деятельности в рам­
ках образовательного учреждения.
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